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Les bases de l'autonomia
El Parlament de Catalunya va suspendre les seves sessions per tal de donar
Hoc a què la Comissió de Constitució passés a estudiar el que el Govern de !a
Generalitat anomena Estatut orgànic de Catalunya. E! text establert definitivament
pel Govern és considerablement més reduït que l'avant-projecse de la Comissió
Jurídica assessora, que ba estat limitat en una trentena d'articles. Tanmateix, no
sols ha d'haver servit d'orientació al govern, com manifestava el cap del mateix
senyor Llubí, sinó que n'ha estat seguit el contingut i en gran pari l'estructura.
L'obra d'sd?píactó del govern podríem dir que s'aa referit princip:?imeat a
donar caràcter preceptiu i augmentar per tant el laconisme, dels articles que es
contenen en aquest Estatut orgànic. Un projecte redactat per juristes ié sempre,
inevitablement, això passà també amb l'avant-projecte de la Constitució de la Re*
pública, una certa ampuloslíat explicative; els conceptes hi són més recercats que
no les disposfcfons. En canvi, una obrs de govern ha de tendir tant com possible
sigui a aquesta preceptivitat, per tal que la llei resti, en la seva expressió, impera¬
tiva com li correspon.
La discussió d'squest projecte de govern obrirà un debat interessant a les
Corts Catalanes. No voldriem que les al·lusions als preceptes constitucionals es¬
panyols reproduïssin ací en viu els problemes de consciència apassionadament i
desgraciadament posats de manifest a les Corts espanyoles. En aquest sentit sí
que ens cal insistir en què com dèiem dies enrera, hauria estat més propi reduir
encara més del que el Govern català ho ha fet, l'exis'ència d'aquelles al·lusions
en l'avant-projecte de la Comissió jurídica. Ja un dels seus components, Maspons
i Anglased, soslenia en el seu vot particular la manca de necessitat d'aquest Esta¬
tut orgànic, que no era per ell sinó un índex de referències a la Constitució es<
panyola i a l'Estatut ds Catalunya, i que per aquesta causa oferia al seu juí un ca¬
ràcter irrisori.
Tanmateix, hi ha aspeóles fonamentals que requerien aquesta Constitució in¬
terna i que oferiran un marge de dhcussió plena de suggerències. Alguns d'ells
ja han estat declarats a l'avançada pel govern objecte de lliure debat, és a dir,
exempts de criteri previ per part del Govern, com el règim local. D'abres, a des¬
grat d'aquesí criteri previ, es convertiran en matèria de diàleg i de controvèrsia
per la presència de les oposicions i pel joc pròpiament parlamentari que haurà
de donar-s'hi. El poble de Catalunya, més que espectador subjecte passiu d'aquest
debst, anil à a través d'ei! com passarà a ésser orientada i decidida la seva vida
autonòmica.
E. D. de T.
L'atur forçós
II. - Conseqüències i perills
(Continuació) ' dueix, l'esperit d'especulació reempla-
La febre de l'especulació
Les nostres col·laboracions
Obrers i agitadors
ça el treball honrat i p. rsisîent.
Ara assenyalem una altra tara ben ^ «La IHu^'e coocorrència
. i s'ha destruït ella mateixa»característica del món econòmic actua .
la febre de l'especulació. Aquesta febre
ha fet i esíà fent un nombre incalcula¬
ble de víctimes. Recordem, si volem fer
memòria de !» més espantosa catàstro-
grast enfonsada bursà il d'octubre
de l'any 1929 a Nova-Yo k, que as¬
solí una repercusió universal. Doncs
bé; f questa debacle de la gran Borsa
nofd-smericana ha estai assenyalada,
per alguns homes altament qualificats
en matèria financiera, com el punt de
partida de l'accentuació gravíssima de
la present crisi mundial. Es a dir, que
a ella deuen, possiblement, multituds
d'éssers humans la pèrdua del treball
amb què honestament guaryjven el pa
que les sustentava.
Amb tola oportunitat podem retreu¬
re ara allò que ja fa anys remarcava un
pensador catòlic; i és que, de foüemps,
i no veiem ara igualment com alesho¬
res de la decadència de Roma, quan el
materialisme triomfant desenrotlla, a
l'ensem.'i que la passió per les riqueses,
la repugnància per í'esíorç queks pro-
Si després d'eixò que hem vist, vol¬
guéssim ctrcRr de formar-nos-una idea
més justa i més profunda de ies conse¬
qüències i dels perills de l'individua-
fe que ha provocat squesía febre, la | Hsme econòmic, no podríem fer crp
cosa millor que escoltar altre cop la pa¬
raula que, del Vaticà estant, ési adreça¬
da a l'univers. «La lliure concorrència
deforces—ens alliçona Pius XI—s'ha
destruït ell» mateixa: el mercat lliure ha
estat substituït per la dominació econò¬
mica; a la cupfditaí del lucre hs succeït
la desenfrenada ambició de dominació;
tota l'economia s'ég tornada horrible¬
ment dura, inhumana, cruel. A això
s'ajunten els danya gravíssims nascuts
de la barreja i horrorosa confu'íió de
les funcions i oficis del poder públic
amb les de la mateixa economia: com
és ara—im dels més greus—un cert en-
vUímeni de la majestat de l'Estat, que
havent d'asseure's en setial molt elevat,
com a sobirana i àrbitre de totes les co¬
ses, IHüre de tota passió de partit i aten¬
ta només al bé comú i a la justícia, es
f» esclava lliurant-se i venení-se a la li-
La darrera revolta és fecunda en alli-
çonamenis. De totes maneres, avui no¬
més en volem derivjir un, ben digne de
ésser remarcat.
Diumenge, dia 8, a Is nit, tota la ciu¬
tat de Barcelona estava assosjada pela
esclats anàrquics produïes ací i abà. I
dilluns, dia 9, s les set del matí, totes
les fàbriques i tallers obrien llurs por¬
tes i el personal obrer entrava satisfet
al treball, sense resistència ni msn.fes-
tació contrària de cap mena Què vol
dir això?
Vol dir senziliament, que entre agita¬
dors i obrers autèntics hi ha una enor¬
me distància i que els sgiíadors de cap
mfenera podran atribuir-se, d'ací enda¬
vant, la representació dels treballadors
veritahïes i autèntics. Es clar que fot
això ho sabíem; però potser mai com
en aquest darrer moviment no s'havia
manifestat de manera més palesa. De
una bsnda, els agitadors professionals,
els qui viuen dedicats a aquest baix ofi¬
ci; i d'altra banda els obrers autèntics,
els qui guanyen el pa amb la seva suor
i volen atendre a les despeses d'una fa¬
mília i d'una vida honrada.
Es clar que se'ns dirà que són moltes
les vegades en que els obrers veritables
es deixen portar gustosament psfs agi¬
tadors. Però també és cert que aquest
cas es 'lona quan les vies legals estan
obstruïdes per a proporcionar millora¬
ments socials legítims i qusn e's pa¬
trons ofereixen resis!ències moltes ve¬
gades poc calcuísdes. Però, ea general,
el nostre obrer amb feina, cap d'una fa-
mííia, viu dins una almòsferR d'hones¬
tedat i d'aspiració g <c. justícia que nin¬
gú no li ha pogut arrabASsar fins ara. .
Les aspirsc ons &\ niiilorasmcni social
són lògiques i desitjables. Però cal que
les mateixes csminin per vies legals.
Les associsciofís obreres, els organis¬
mes mixtes, els mateixos pariïts politics,
constitueixen els vehicles per w^nçar
en aquest camí. I si esguardem els re¬
sults ts obtinguts en pocs anys, qui no
ha de sentir-se optimisís. fortsment op¬
timista, pel dia de demà?
Donem als obrera cstnins legals, fem
que els hi sigui possible caminar pels
mateixos, i aviat veurem destriada la
veritfble població obrera de la que. viu
amb medis inconfessables i només cer¬
ca l'agitació i la revolta.
bídine i a les cobe jances de^s homes.
I pertocant a les relacions d'unes na¬
cions amb altres, d'una mateixa font
han rajat dos rius diversos: d'una ban¬
da, el «nacionalisme» o també ¡'«impe¬
rialisme» econòmic; d'altra banda, el
no menys funest i execrable «interna¬
cionalisme» bancari o ¡'«imperialisme




Però, què en treurem de donar als
obrers la llei d'associacions professio¬
nals de 8 d'abril de 1932. si les coac¬
cions dels agitadors i les violències de
tota mena els impedeixen utiii'zír-l»?
Què en faran els obrers d'organismes
paritaris si la pràctica de llurs acords
comença per ésser interdida per la C.
N. T., per exemple, i aquesta és reco¬
neguda i acceptada com entitat legal
amb tot i trobar-se constanímení al
marge de la llet?
La llei d'associacions abans referida
no es compleix. Quantes són Ics asso¬
ciacions adherides a la C. N. T. que
porten els seus llibres en regla, que
anoten diàriament les inversions i les
recaptacions de diner, que tenen llista
de socis amb llurs quotes, que reuníi-
xen Juntes Generals, que acordin va¬
gues pel vol de la majoria, etc.? Quines
inspeccions s'han portat a cap per a fer
que aquella llei es compleixi? La vio¬
lència i les cosccíons són l'única llei
que els obrers autèntics ccndxen abas¬
tament. I l'esperit de por—legítima per
quant manquen les; garanties—éí l'úni¬
ca que domina entre les nostres classes
treballadores més honrades.
Ideals, els que vulguin; doctrines, els
que els semblin millors dins el marc de
civiliízíció en que hem de viure. Però
iot això pels camins legals i suprimint
tota llei de coacció i de violència terro¬
rista.
Amb aquesta posició normativa i
amb un esperi! social rectament format
entre les nostres classes patronals, qui
pol dubtar de que l'obrer catata, rnori-
geraíi i homs de faraíii», es produiria
sempre contra la revolta i contra l'es¬
perit negatiu, com ho va fer el matí del
dilluns, dia 9 del present mes, hores




Cí ica Femenina té organi'z?í per
aquesta setmana un Cicle de Conferèn-
cte.s sobre Sociologia Crisfisna que ha
confiat ai Rnd. Dr. Ramon Balsells Ma¬
só, Cor.ciliari d'Acció Catòlica de la
Dona, pel dimecres, dia 18, i les altres
al jove advocat Joan Blanch i Boé?,
membre de la Junta d'Acció Popular,
pe! dijous, divendres i dissabte següents
a un quart de vuit de ia vetlla i pel diu¬
menge a dos quarts d'una del migdia,
al Foment Mxtaroní.
S'hi espera molta concorrència i per
a major comoditat de l'audtiori que
sempre hi acut, donada la inclemència
del temps es procurarà caldejar el lo¬
cal.
Lîegîu el DIARI DS MATARÓ
2 DIARI DE MATARÓ
SUBHASTA
La Comissió Liquidadora de la Indústria de D. Joan Roca i Ximenes
treu a pública subhasta pel dia 25 del corrent gener a les onze del seu
matí al despatx del Noiari D. Josep Monfort, Sant Francesc d'Assis,
3, de la ciutat de Mataró i amb la seva intervenció, els béns industrials
de dit senyor Roca que es detallen en el plec de condicions que obra en
poder de 1 esmentat Notari, en el despatx del qual podrà ésser consul¬
tat Els béns que es treuen a subhasta, podran ésser visitats els dies fei¬
ners fins al pròxim anterior a la subhasta, al local en que es troben,
sol'licilant-ho a D, Miquel Roca Ximenes, Fermi Galan, 264, Mataró.
Per la Comissió,
Pere Mestres Torres
^mwrnwm sense consultar preus a la c
Polainas, correatges, esperons («espuelas»), cadenes niqueladea i plaques regla¬
mentàries. — S'arreglen correalges^usats.— Preus econòm cs.
Sant Fraíííesc d'A, 14 Mataró
Cliniu par s iaialíles úb la. Pell â Tractament dei St. VISI««Dr. îlinÂs
Tractament ràpit i no operaíori de les almorranes (morenes)
Careció de !es «úlceres (llagnen) de les cames» — Tors els dimecres i dlamen-
gei, de 11 a 1 : — : CAHRBR DB SANTA TEPRvSA. • MATARÓ
ELS ESPORTS
Banquet d^homenatge als ju¬
gadors de l'U. E. Mataronina
Tal com s'anuncià i per la finalitat ja
sabuda, e! diumenge a la nit es celebrà
a l'Hotel Montserrat el banquet amb
que foren obsequiáis els jugadors de ía
U. E. Vlataronina per la Junta Directi¬
va. Per aquesta feren ús de la parau'a
els senyors Sánchez, Fàbregas i Boix, i
pels jugadors Canadell, Tartós i Badia,
els quais brindaren tots plegats per la
prosperitat del club, poiant de relleu la
germanor que fins ei present hí exisiit.
Futbol
Camp del Stadium
Lleó XIII, 4 - Llavaneres, 4
Aqu est partit, jugat diumerge al mr-
tí, va senir dos caires molt diferems. A
ta primera pari d Lleó XIII ac uà a fa¬
vor de vent i ni el porter ni els defen¬
ses tingueren necessitat d'intervenir de¬
gut al gran domini, marcant quatre gols
Julià (2) i Castellsaguer (2). Però esde¬
vingué la segona part i fou ai revés, i
els visitants marcaren també quatre
gols, un d'ells de «penalty». En l'equip
del Lleó Xlll es veié algun jugador bas¬
tant mancat d'entrenament i la falta de
algun jugüdor titular Formaven aquest |
equip: Dííz, Galindo, Recoder, J. Cru- |
zate, F. Ciaveti, Plana, Gallifa, Julià, !
Castellsíguer, Tries i Klein. |
* !
« «
S'ha disposat que tots els jugadors
del Lleó X!1I vagin a enîren»r-se el di¬
jous de cada setmana (porta oberta).
X. X. X.
Camp de l'U. E. Mataronina
Campionat Amateur de Catalunya
(L" categoría - grup A)
C. E. Calella, 0 - U. E. Mataronina, 1
Gairebé tot el primer temps d'aquest
partit, que fou disputai diumenge s la
^
tarda, va dominar i'equip local, mar¬
cant un gol als 15 minuts per mitjà de
Simon tirant un «free-ktk». La segona
part fou dominada pel Calella, el qual
topà sempre amb el porter Badia que
estigué encertadissim. El Calella tirà un
penal que Coma equivocà, i fou anul-
lat un gol dels mataronins assolit per
Ferret que l'àrbitre entengué estava en
orsaí.
L'arbitratge del senyor Ferrer fou
molt deficient.
Jugaren pel C. E. Calella: Miñé, Fer¬
rer, Barcons, Coma, Aguilar, Vilanova,
Rius, Vallverdú, Llovera, Balada i Grau.
I per l'U. E. Mataronina: Badia, Puig,
J. Oriol Toflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de
C.^ d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Comas, Simon, Sánchez, Canadell, Ma-
sisern, Cervera, Rectoret, Ferret i Boix.
Per l'equip foraster es distingiren
Grsu, Aguilar, Barcons i Vallverdú. 1
per l'equip local, tots en general, re¬




Ahir entre algunes errades i confu¬
sions de l'informació esportiva, potser
no gaire observades, psssaren dos par¬
tits de basquetbol sense els resultats
complets els quals cal publicsr, o sien:
U. S. Cornellà, 14 — S. Iris, 10
Hospitalet, II —Juveníus, 27
( Casa Consistorial, oyéndose las recia-
\ rasciones que se hagan sobre inclusióni
I o exclusión, y quedando desde hoy ex-
■ puesto al público el alistamiento prac-
i íicado, en los parsjes de costumbre;
í para que nadie pueda alegar ignoran-
í cia, se inserían a continuación los ar-
f tícuios 111 al 118, ambos inclusive, del
í.
f expresado Reglamento, además de ci-
i íarse a los mozos por papeleta.
! Y para que conste, se publica el pre¬
sente en Mataró a 16 de enero de 1933.
—E! Alcalde,/ose Abril.
(Segueixen els articles que s'esmen¬
ten.)
O T I C 1 E S
Venda de retalls
a preus .suraamení bsral
LLUÍS MAS QRAUPERA
(Antiga Casa Clavel )
Sania Maria, 9 i Pigçí Consïitució, 1
Anuncis Oficials
Consell Local de 1.® Ensenyança
de Mataró
ANUNCI
Essení necessari canviar de local al¬
gunes escoles públiques d'aquesta ciu¬
tat ciutat, els propietaris que tinguin
finques o locals per arrendar, poden
fer propostes a aquest Consell Local de
1 ® Ensenyançs, precisant solament que
eis locals que es proposin es trobin si¬
tuats en els districtes l .er, 2.on i 3.er, o
en les seves immediacions.
Les propostes es presentaran per es¬
crit, senyaSant el preu d'arrendament,
en el Nfgcciat de Cultura de l'Ajunta¬
ment (Cases Consistorials, 2.on pis),
durant les hores d'oficina i fins el dia
31 d'aquest mes.
Mataró, 9 de gener de 1933.—Pel
Consell Local de 1.® Enser.y.\nçi de. Ma¬
taró.—El President, Artur Puigvert.
EDICTO
publicando las listas y convo¬
cando a la rectificación del
alistsmiento.
D. José Abril y Argemí, Alcalde Presi¬
dente de este Ayuntamiento.
Hago saber: Que el último domin¬
go de este mes se practicará la rectifica¬
ción del alistamiento con arreglo ai ar¬
tículo 111 del Reglamento para la apli¬
cación de la vigente ley de Recluta¬
miento, principiando dicho acto a las
doce de su mañana, en sesión pública
que celebrará el Ayuntamiento en la
í Solí
Serenó- Omfcras
Observatori Meteorològic de les ^
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aama)
Observacions del dia 17 de gener Ï13S3
Hores d'observació; U matí - 4 íartía
AUarslkgld&j 749 8—746 3
Tempcratursí 5 2-5.3
? AU, rcdaïd?!; 749 3—746'
j Termòmeíresec 2t - 67 ^
Paícó- I » bamra 0*—6' ••
Kssíire i fïsïKífla! relatif í&i 55—91 '





Dtrccclós NW W-SW í
^ ^ VeJosUaí 7 9—1'9
Â.çcfiaîôïiaRîrea 820 I
Keeiorregaîî 293 f
amm- — N ;




del celí S. — T. f
S m Is tssan 1 — 0 «
&.'9fe0«rfador J. M. E. G. ;
Ahir en donar compte de la Reunió
general de! Sindicat Agrícola de Mala ,
ró i ei Litoral celebrada el passat diu- |
menge, dçiem que la Reunió fou ex- ;
traordinària, quan de fel fou Reunió j
general ordinària.
El cor «La Harmonía Mataronense»
celebrà un modest festival a profit de les
famílies damnificades pels darrers tem¬
porals a les comarques gironines.
S'executaren soía l'experta direcció
del seu mestre director senyor Agusíí
Valdé, les composicions «Idil·li a Qar-
reta» dels nostres corapatricls Joan Ju¬
lià Cuadras i Casabella, «El Batre», «La
donzella de la Costa» de Bsrtomeus,
«Joia aragonesa», «Abaix la guerra» del
popular Casabella.
Varen també cooperar a tan filantrò-
fic acte, ei Quartet Harmonia del ma¬
teix cor, amb el seu variat repertori,
com així el cor lluro.
Es recaptaren 61'70 pessetes, el pro¬
ducte íntegre del qual serà entregat a
Radio Barcelona per a engroixir la seva
subscripció.
Notes Religioses
Dimecres: La Càtedra de Sant Pere a
Roma
QUARANTA HORES
Demà continuen a Santa Maria, en
sufragi de Nf Josepa Vallcorba (a. C. s.)
Bastíica mrroi^uiai ae Santa
Tots ets dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les II. Ai matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 8
novena al P. Cor de Msria amb missa
a l'aitar msjor; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a un quart de
8, rosari, visita al Santíssim i novena
solemne a les Santes.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8,
misses per Na Matia del Consol Pujol,
vídua de Llagostera (a. C. g.), a càrrec
de la Confraria de les Animes.
Parrò^&ía úe Sant J&an i Sani janttp.
Tois eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a lea 9; du¬
rant la primera missa, mediíació. Ves¬
pre, a un quart de 8, si altra funció no
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Metarô
M. Vallfiiajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 1 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs .amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secdó fífianciem
Cn dtzaelOKS de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça. M. Vallmaior-Mcies, 18
mmA
DtVilSííS
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DIARI DE MATARÓ 3
Noticies de darrera Kora
Inlormacló de l'Agència Fabra per conferències lelelènlques
Barcelona
SOD tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de gener
de 1933:
La depressió barométrica que ahir va
produir mal temps ai Nord d'Espanya i
migdia de França s'allunya cap a líàiia;
en canvi per les costes de Galícia i Por¬
tugal baixa ràpidament el baròmetre as¬
senyalant la proximitat d'un important
cicló, l'influència del qual és ja sentida
a la meitat occidental de la Península
Ibèrica amb vents molt forts del Sud a
Extremadura, costa de Portugal i Galí¬
cia, i grans nevades a Castella i Lleó.
Per les illes Britàniques, Escsndinà-
via i Alemanya persisteix el règim de
nevades.
Plou s îa regió compresa entre Itàlia,
Tunis i Malta.
—Estat dei Semps a Catalunya a les 8
hores:
En general, el íemps ha millorat, pe¬
rò perdrà estabilitat ràpidament, degut
a la pertorbació atmosfèrica que avan¬
çà per l'Occident de la Península, ini¬
ciant se js un lleuger augment de la nu-
volositaí per ies comarques de Lleida i
Tarragona.
Les temperatures mínimes d'«quèst
m«ií han estat de 8 graus sota zero a
Capdella, Ribes i Núria, 14 sota zero a
l'Estange.nto i 7 a Saní Julià de Vila¬
torta.
El gruix de neu a Núria és d'uns 65
centímetres i a Cervera, de 17.
Enterrament del cadàver
del guàrdia civil assassinat dissabte
Aquest mad ha tingut lloc l'acte de
l'enteirament del cadàver de! guàrdia
/
civil Eugeni Martín, que fou assassinat
dissabte passat al Clot.
Ai luctuós acte hi han assistit les au- ,
toritats.
El general Batet a Madrid
Aquest vespre sortirà cap a Madrid, ■
el cap de la quarta divisió, general Ba¬
tet.
La reina de la bellesa del Brasil i
La reina de la beüesa del Brasil,
aquest matí ha complimentat les auto- ,
ritats. i
Dues detencions importants
La gnàrdía civil ha procedit a la de¬
tenció de Josep Costa i Cabré, qui ha
estat reconegut com a l'individu que
llogà els baixos de la casa núm. 633 del
carrer de Mallorca, on, com es recor¬
darà, fon descobert un important dipò¬
sit de bombes. El Costa usa diferents
noms i a més disposa de diferents do¬
micilis.
També ha estat detingut Josep Tòr-
rents, acusat d'ésser un dels principals
promotors de la revolta anarco-síndi-
calista de! dia 8 del corrent.
Els dos detinguts han estat posats a
disposició del Jutjat especial.
Ferit donat d'alta
El metge forense ha donat d'alta a
Antoni Cabo, qui resultà ferit en el ti-
roteíg que hi trobà la morí el dissortat
Joan Batalla.
Demanant autorització per a cons¬
tituir el Sometent a Monistrol
Una comissió de veïns de Monistrol
ha visitat el governador, manifestant
que a conseqüència dels darrers succes¬
sos han decidit constituir el Sometent,
demanant !a corresponent autorització. |
Retorn al treball [
a les mines de potassa i
Eis obrers de les mines de potassa |
de Súria, que el dilluns passat es decla- ^
raren en v«ga, avui han tornat ai tre- |
ball. r
Una protesta dels fabricants
de Pobla de Lillet
Una comissió de fabricants de la Po¬
bla de Lillet ha visitat el governador,
per a protestar dels constants seies de
sabotatge i de vsgues de braços caiguts
de que són víctimes, per part dels
obrers sflüats al Sindicat Unie.
El senyor Moles ha promès donar les
ordres necessàries a fi de procedir a
l'expulsió de les fàbriques dels obrers
pertorbadors.
Un que no hi era
L'ex marquès de Robert ha visitat el
governador per a posar en clar una in-
formsció periodística i desfer un dubíe,
car es confonia la personalitat de l'ex¬
marquès amb la de l'ex comte de Ro¬
bert, el qual assis'í a un àpat celebrat a
Lisboa en homenatge dels monàrquics
evadUs de Villa Cisnsros.
Obrer agredit
A la carretera de Sant Adrià, Salva¬
dor Sans que es dirigia en btciciela ai
treball, ha estat deturat per tres indivi¬





A primeres hores de la nit començà
a caure una intensa nevada a aquesta
espita!, que ha continuat durant lot el
raafí d'avui. En moUs indrets Ía neu ha
arribat a tenir una altura de sis centí¬
metres. El proveïment de llet ha estat
insuficient perquè els camions que la
portaven dels pobles de la «Sierra>
s'han trobst que no podien passar per
la neu apüofada en els colls.
A Aranjuez també ha caigut una gran
nevada i els jardins presenten un as¬
pecte fantàstic, acudint-hi raoHs curio¬
sos a contemplar aquell espectacle. A
San Ildefonso el termòmetre ha arribat
als 13° sota zero, que és la temperatura
més basx« que s'ha registrat.
També a Avila el fred és molt intens
i la circulació pels carrers es fa perillo¬
sa a causa del glaç. Dels pobles de la
serra comuniquen que ha calgut orga¬
nitzar batudes contra els llops que s'a¬
costen als ramats.
El fred i les nevades són igualment
'remarcables a Cuenca, Albacete i espe¬
cialment e Burgos. Les comunicacions
per carretera amb Madrid i Burgos han
quedat interceptades.
Comuniquen de Reinosa que la tem¬
peratura ha arribat als 15° sota zero,
però que el tràfec ferroviari de moment
no s'ha parat, gràcies a les màquines




Un diari diu que malgrat que ha
transcorregut un mes d'ençà que la Co¬
missió jurídica del Parlament ecordà
obrir una informació pública sobre el
projecte del Tribunal de Garanties
Constitucionals, només hi hi acudit un
ciutadà. Cap corporació pública ni en¬
titat ha informat en cap sentit.
Adhesfó a Qoicoechea
El Centre i la Joventut Maurista han
publicat una nota d'adhesió a l'organit¬
zació política que ha llençat el senyor
Goicoechea.
L'estada a Lisboa dels evadits
de Villa Cisneros
Comuniquen de Lisboa que ban co¬
mençat a arribar les famílies dels de¬
portats evadits de Villa Cisneros i que
en llur majoria han desistit de traslla¬




SARAGOSSA.—En la visita a pre¬
sons ha estat de^ngut l'extremista Benet
Esteban Gómez al qual se li ocupà una
pistola amb 65 càpsules que portava
amagades per diferents butxaques. >^Era
buscat com a pressumpte autor d'un ti¬
roteig sostingut amb la força pública el
passat dia 8.
Tranquil·litat a Medina Sidonia i
C.-asas Viejas. - Troballa de d'ar¬
mes
CÀDIÇ —Ha esísl posada en lliber¬
tat «La Libertaria». Ha sortit cap a Ca¬
sas Viejas. La tranquil·litat en tota la
província és absoluta. Patrullen pels
pobles forces d'assalt. En la baiuda do¬
nada entre Medina Sidonia i Casas Vie¬
jas s'han recollit 14 escopetes de dos
canons, 17 d'un canó, vàries ganivetes,
29 fa'ç esmolades de poc, càpsules i
perdigons en abundància. Banderes
anarquistes t fitxers del Sindicat mig
destruï 3.
Fort tiroteig a Sevilla
entre comu^iistes i sindicalistes
SEVILLA.—S'ha produït una topada
entre comunistes i sindicalistes descar¬
regadors de mercats. El tiroteig fou
molt viu per les dues parts, ignorant-se
si es feren víctimes. Les autoritats han
adoptat precaucions.
5,15 tarda
Al Ministeri de la Governació donen
compte de la detenció de Josep
Costa a Barcelona
El secretari del ministre de Governa¬
ció ha comunicat ais periodistes que a
Barcelona havia estat detingut Josep
Costa, at domicili del qual havien estat
ocupades armes i una important docu¬
mentació de la qual es desprèn la rela¬
ció del detingut—acusat d'ésser un dels
caps de la revolta passada—amb Rús¬
sia.
Els periodistes han preguntat si era
certa l'informació d'alguns diaris de
que alguns detinguts a la Quefatura de
Policia de Barcelona eren objecte de
mals tractes. El secretari del ministre
de Governac ó ha dit que també fins a
ell havien arribat eis rumors i que per
a comprovar-ho s'havia ordenat una in¬
vestigació. Ha continuat dient que de
cap manera creia que després de la bri¬
llant actuació de la policia en els dar¬
rers successos s'hagués comès cap acte
de maltracte als detinguts, afegint que
hi podria haver que s'hagués exlrelimi-
tat. Hi ha certs elements, ha afegit, que
fa'k córrer aquests rumors per a des¬
prestigiar l'autoritat després d'haver-se
comportat tan brillantment com ho ha
fet la policia.
Ha acabat la conversa dient que la
tranquilliiat era absoluta a tot Espanya
com ho proven les notícies rebudes de
províncies.
La Junta de Relacions Culturals
Al ministeri d'Estat s'ha reunit la Jun¬
ta de Relacions Culturals assistint-hi el
president i tots els membres.
El traspàs de serveis
a la Generalitat
Li «Gaceta», entre altres decrets, en
publica un donant estat a l'acord de la
Comissió Mixta del traspàs del serveis
a la Generalitat, referent a les Assegu-
^rances socials.
La detenció de l'ex-comte
de Vallellano
La Junta de govern del Col·legi de
Advocats de Madrid, ha acordat visitar
a la presó on es troba detingut, l'ex-
comte de Vallellano.
Topada de trens
Notícies rebudes de Cetina (Saragos¬
sa), donen compte d'haver topat el rà¬
pid de Madrid smb un tren de merca¬
deries procedent de Barcelona. La pri¬
mera impressió és que a conseqüència
de la topada hi han alguns ferits.
La comissió tècnica soviètica
SANTANDER.—Ha estat a Reinosa,
visitant la Factoria Naval, la comissió




El nou govern grec
ATENES, 17.—Aquesta nit passada
ha prestat jurament el nou govern que
ha quedat constituït de la forma se¬
güent:
Presidència, Venizslos; Interior, Ma¬
ris, Negocis Estrangers, Michalocopou-
los; Finances, Caphandarif*; Agricultu¬
ra, Fapanastasius; Marina i Aviació,
Kuldurus; Guerra, Ktpechatis.
La política a Alemanya
BERLIN, 17'—Amb relació a la situa¬
ció política aclual tan difícil, en els cer¬
cles ben assabentats es declara que el
Govern voldria evitar una llarga cam¬
panya electoral i ja es parla de les da¬
tes delI9 0 27 de febrer com a conve¬
nients per a la celebració eventual de
noves eleccions.
Sembla que les converses se que es ve¬
nia parlant i en les quals havia de pren¬
dre part et senyor Strasser i altres per¬
sonalitats, han quedat ajornades.
Liquidació de la «Cosach»
SANTIAGO DE XILE, 17.—La Cam¬
bra ha aprovat el projecte de llei tíqui-
dant la «Cosach». E! govern garantirà
el pagament dels bons.
Des d'aquest moment l'explotació del
nitrat és lliure a Xile i dita indústria
comptarà amb l'apoi del govern.
—TROBALLA. — Els empleats del
Clavé Palace, diumenge passat varen
trobar a la «platea» d'aquell local, uns
dècims de la Loteria Nacional. L'em¬
presa del Clavé ha dipositat els dècims
trobats a la Quefatura de Vigilància, a
disposició de la persona que acrediti
haver-los perdu'.
Enntarftnaixt Mlasanrai.—BàaitsM
4 DIARI DE MATARÓ
Per la seva estufa
Pel seu fogó
Oxiâenanle de Carbones
lî farài gastar no m-ès
la meitat del carbó
DEMANI'L A TOTES LES BOTIGUES DE QUEVIURES
ÜEQiIeniía de Tall i Coafeccid - Sistema "Mapti"
Dirigida per la professora titular
Corredó C^arcSotier
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró
i
Sí pateix de l'estómac, és perquè vol, prengui
D i â e s a n
De venda: Farmàcia Benet Fíié, R. Mendizàb»?, 35, Ma^airó, i Gssa Segatà, Centrai •
d'EspecíScs Peíai, Farmàcies de La Creu i de S. Vilaseca, Pdncesa, 39, Barceiona. }
Casa de planta baixa !
i pis I
Es veí?, süuada en molí bon iíoc de •:
Mataró, cós de 5 per 28 metres. Preu: j
i se'n convencerà 7.500 pessetes.
Raó: Administració de! Diari. |
,fï i Es ven
la casfi núm. 8 deJ carrer d'AÜafulia. |
Raó: Fermí Galan, 351 i 257.
EXCEL5IOR, novel·la per Mar- | Pis cèntric i CSpaiés
çal Trilla i Rosíoll Ptes. 4 I P£R LLOGAR
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís ViladevaO i Maigà . » 1
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
«La pila de major duració*
Distribuïdor general a Espanya.
JAIME SCH\VAB
Consell de Cent, 227 Barcelona
Raó: Saní Bru, 12.
De venda en totes les llibreries
Abans d'encarregar en ferm un tre¬
ball imprès, demaneu pressupost
a
IMPREMTA MINERVA
De la Societat IRIS (Melcio? de
Palau, 25): Oberta ets dies feiners
del dilluns al divendres, de l a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a 8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges t
dies festius, de 11 a 1 del mati i
ds 5 a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns cl dissabte, de onze a una
del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
